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Visual atau ruang adalah kecerdasan yang membolehkan seseorang individu melihat 
sesuatu secara jauh dan mendalam. Individu yang mempunyai kecerdasan visual-spatial 
ruang ini memiliki keupayaan imaginasi yang tinggi dan mampu mencipta sesuatu yang 
kreatif atau baru serta sukar untuk difikirkan oleh orang lain. Individu yang memiliki 
kecerdasan ini juga mempunyai keupayaan untuk berfikir secara tiga dimensi dalam bentuk 
gambaran dan bayangan serta amat berminat dalam penghasilan peta minda, carta, lukisan 
dan sebagainya.kebolehan pelajar untuk menghubungkan konsep yang dipelajari dengan 
menggunakan peta minda, graf dan bentuk grafik yang lain memudahkan seseorang pelajar 
itu belajar mengenalpasti dan menghubungkait konsep. Kerjaya yang sesuai kepada individu 
yang memiliki kecerdasan ruang visual adalah seperti pembuat peta, pereka hiasan dalaman, 
arkitek, pereka landskap, juruseni dan sebagainya. Menurut Gardner (1983), selalunya kita 
dapat melihat perkembangan utama dan potensi kecerdasan ini dalam kegiatan vokasional 
